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Long way from home
Slavakian hoops star
adjusting to life at Eastern.
Cold today with a high
of 35.
SHERYL SUE SIDWELL/Staff photographer
...and I want a hula-hoop...
Keith Lipke, a junior speech communications major, Susan Stephens, a
junior graphic design major, and Molly Skelley, a senior speech communi-
cations major, of the University Board pay Santa a visit in the lounge of
the Martin Luther King Jr. University Union Wednesday afternoon.
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
After all this time it’s official – the
University Board Lectures Committee
has contracted Anita Hill to speak as
a part of Women’s History and
Awareness Month on March 22.
Julie Brown, graduate adviser for
the committee, said the deal to bring
Hill to Eastern is all but finalized.
“We have the contract now,” Brown
said. “We agreed on March 22 for her
to come to Eastern. We simply have to
sign it now.”
Hill, a law professor at the Uni-
versity of Oklahoma who gained
national attention in 1991 when she
accused then-Supreme Court justice
candidate Clarence Thomas of sexual
harassment, will give a 60-minute lec-
ture on race and gender issues in the
Grand Ballroom of the Martin Luther
King Jr. University Union, followed by
a question-and-answer period and
possible reception.
“It’s being held in the Grand
Ballroom because we had some diffi-
culties in scheduling a larger venue,”
Brown said. “I’m told that the ball-
room can hold from 850 to 900 people,
though.
“The ticket prices have not been set
yet,” Brown said. “They will go on sale
sometime in the beginning of March
and students will get a chance to buy
them before the general public.”
It will cost the UB Lectures
Committee $12,350 in student fees to
bring Hill to Eastern. This money was
allocated by the Apportionment Board
after a three-week disagreement
between the AB and the Student
Senate on how much should be allo-
cated to the committee for the event.
The senate finally overrode the
AB’s recommended allocation of
$8,000 in late November and ap-
proved the allocation of the entire
amount.
Brown said bringing Hill to Eastern
is part of a new trend by the Lectures
Committee.
“The lecture committee has tried to
bring in name-recognized speakers,”
Brown said. “We want to go for a big
UB signs Anita Hill
By DAVE HOSICK
Administration editor
Teachers union officials
were mostly critical of a
bill that would replace the
Board of Governors system
with individual governing
bodies.
However, officials from
the University Professional
of Illinois refused to sup-
port or come out against
the idea.
Union President Mitch
Vogel said he will not sup-
port the bill at this point
because he is unsure of its
financial effects.
“(The) UPI was against
the bill when it was first
introduced because it didn’t
seem to cut costs or clarify
bureaucratic problems,”
Vogel said. “I don’t see how
this bill will streamline
costs.”
Vogel said the original
bill would create a money
drain upon the taxpayers
and would leave universi-
ties with little political
power.
State Rep. Mike Weaver,
R-Ashmore, said he will
introduce the bill into the
Illinois Legislature again
in January in an attempt
to cut expenses and add
autonomy to state universi-
ties. The bill has been
introduced twice before and
failed to pass the House of
Representatives due in
part to Democratic opposi-
tion.
Weaver’s efforts could
prove successful this time
considering the new
Republican majority in the
state Legislature. For the
first time in 11 years, Re-
publicans hold a majority
in the House – 63 seats
compared to 55 for Demo-
crats.
“If individual boards are
created, I would assume
that they will be statewide
given that the universities
are state supported,” said
Laurent Gosselin, East-
ern’s UPI chapter presi-
dent. “This could prove to
be cumbersome to create 12
statewide boards.”
Gosselin said he is un-
sure of Weaver’s reasons
for introducing the bill
again.
“I think part of the moti-
vation for the elimination
of the board could prove to
be more political than
financial,” Gosselin said.
“Weaver has carried a
grudge against some of the
Democratic constituencies
for their opposition in the
past to the bill.”
Gosselin and Vogel agree
the BOG is efficient in the
sense that they handle
UPI unsure of its
stance over BOG 
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Glenn Fundator was unan-
imously approved Wednesday
by the Student Senate to
take over as Eastern’s stu-
dent body vice president for
public affairs.
Fundator, a senior political
science major, will begin
serving on Jan. 9, 1995 when
the current vice president for
public affairs, Matt Giordano,
officially resigns.
Giordano is resigning from
the position to transfer to the
University of Maryland at
College Park for spring sem-
ester 1995.
Fundator said although he
is upset to see Giordano
transfer, he is “real glad” he
was appointed to take over
his position.
“I accept this appointment
with deep regret because it is
at the cost of a very good
friend leaving; a best friend
in fact,” he said. “But it has
to be done, and I appreciate
(Student Body President
Blake Wood) appointing me.
“I can do a good job at this
position, and I look forward
to getting in the office,” he
added.
Giordano, who gave his
farewell speech to the senate
at Wednesday’s meeting, said
Fundator “will do a great
job.”
“He’ll be an excellent asset
to the student body,” he said.
“He’ll certainly be open to
express his views and try to
make sure the student voice
is heard.”
Fundator said he will not
accept the tuition waiver that
accompanies all executive
officer positions on the Stu-
dent Government because he
receives an academic scholar-
ship as well as scholarships
for Eastern’s ROTC chapter
and the National Guard.
Wood, who appointed Fun-
dator, said he is “delighted”
with the senate’s approval of
Fundator.
“I think the unanimous
vote on his approval has a lot
to say about the senate’s con-
fidence,” he said. “It rein-
forces his good standing with
the student body.”
In other business at Wed-
nesday’s senate meeting:
• A motion to fund the
Student Senate unanimously
approves new vice president
By ANDREA FREIDINGER
Staff writer
A member of the Student
Senate wants to form a
committee to investigate
the fairness and safety of
all campus parking spaces
and traffic signs.
Bryan Gutraj said he
would like a committee on
transportation to be
responsible for relations
with all of Eastern’s gov-
erning bodies concerning
transportation issues.
“The committee will look
at parking concerns on
campus and places to put
stop signs,” Gutraj said. “At
my hall council meeting,
one student came before
the council upset that he
had gotten a ticket for
parking in the driveway in
the Triad.  As a committee,
we would look into
installing loading/unload-
ing zone signs.”
A resolution requesting
the establishment of the
committee went before the
senate Wednesday night
but was tabled for further
consideration.
The resolution states
that beginning in Fall
Semester 1995, the pro-
posed committee would
conduct an annual investi-
gation of all parking spaces
Call for committee
on parking raised
• See UPI Page 2A
Lecturer to appear on March 22
† See UB Page 2A
♥ See PARKING Page 2A
♦ See STUDENT Page 2A
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PARK PLA CE AP ARTMENTS
The only OFF Campus Housing
ON Campus
Now Leasing for FALL ‘95
(Located across from the Union on 7th Street)
Three
bedroom
apartment
available for
Spring!
•1,2 & 3 Bedroom 
Furnished Units
•Free Parking
•Free Trash 
•Dishwashers
•Central AC
•Balconies
•Laundry
Call anytime 
348-1479
for an appointment!
☞
LUNCH SPECIALS
• Grilled tenderloin with 
cup of soup or salad
• Beef and noodles, real 
mashed potatoes, 
vegetable and roll
• Spinach and cheese 
omelette, muffin and 
choice of fruit or salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Pot Roast
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
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and signs and compile an informational pamphlet
stating its findings. The resolution would also give
the committee legislative oversight over the univer-
sity’s Parking and Traffic Appeals Board.
Gutraj said he would also like the committee to
make students more aware of the options they have
for going home, although this is not stated in the
resolution.
“The buses only run north,” Gutraj said. “The
committee would investigate more sources of how to
get down south and out west. There are other alter-
natives.”
He said one facet of the committee would involve
compiling a list of all available sources of trans-
portation.
Senate member David Greenstein said the prob-
lems that would be addressed by the proposed com-
mittee are important, but would be better served by
a subcommittee to a committee that already exists.
He said he doesn’t think the proposed committee
would have enough work to do to justify its perma-
nent establishment.
“Once it is done, it does not need to be done any-
more.” Greenstein said, “There is a need for this
type of committee, but how powerful, I do not know.”
Senate member Rick Tucker agreed that the pro-
posed body would work better as a subcommittee.
The resolution is scheduled to be voted on at the
senate’s first meeting of the spring semester.
Parking
♥ From Page 1A
problems individual universities
would find difficult.
“The BOG provides a central way of
dealing with university problems such
as complaints of working conditions or
salary disputes,” Gosselin said.
Vogel said, “Having the BOG sys-
tem allows for the universities to have
more political clout than they would
standing alone. Without the system,
there would be no checks or standards
outside the university to make it more
efficient.”
A local governing system would cre-
ate unhealthy competition among
state universities for state appropria-
tions, Vogel said.
Vogel and Gosselin also agree the
BOG system does have room for
improvement. They still support its
preservation.
“Individual boards could possibly
provide more autonomy for universi-
ties and sometimes the BOG system
cannot respond to issues that are
unique to specific campuses,” Gosselin
said.
Vogel said the BOG system is effi-
cient for handling all legal, political
and clerical work for the universities.
He said an individual governing sys-
tem would require additional finances
for hiring an entire new staff to han-
dle these problems.
UPI
• From Page 1A
Residence Hall Association and the Panhellenic,
Interfraternity and Black Greek councils with stu-
dent-fee money was withdrawn from the senate
because of a technicality.
Senate member Rick Tucker, who submitted the
resolution, said he withdrew it because the
Apportionment Board is required to approve it
before the senate does.
• Senate member Jodi Chapman resigned her seat
because she is graduating this semester. Chapman
was voted to sit on the senate through the end of
next semester.
Applications for students wanting to fill
Chapman’s seat will be available starting today in
Room 201 of the Martin Luther King Jr. University
Union. The deadline for applications will be Friday,
Dec. 16 at 4:30 p.m.
• Lisa Garrison, president of the Multicultural
Student Union, was approved by the senate to chair
the recently established Multicultural Affairs Board.
The board will research and evaluate concerns
pertaining to minority issues on campus and bring
♦ From Page 1A
Student
name in the women’s arena. This way,
students will be more interested.”
Eileen Sullivan, an adviser for the
Office of Student Life, said the com-
mittee plans to heavily promote the
event.
“There’s going to be a lot of promo-
tion to outside schools and communi-
ties,” Sullivan said. “Because we are in
the Grand Ballroom, we will have pre-
sold tickets so no one will be left stand-
ing.” 
“I think she will have a good story to
tell,” Sullivan said. 
Although the committee has been
successful in contracting Hill, Brown
said she was not sure at times if it
would be possible to bring Hill to
Eastern.
“Her fee came down more than
$10,000,” Brown said. “At first we
thought she would be unattainable.”
† From Page 1A
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NEW YORK (AP) – The
caller said he was ready to
plunge off the George
Washington Bridge. Howard
Stern, fielding the call live on
his national radio show, knew
that the man had called the
right place.
“Who better to help some-
one who is psychologically dis-
turbed than Howard Stern,
who himself is psychologically
disturbed?’’ Stern said
Wednesday after police hailed
his role in getting the dis-
traught fan safely off the
bridge.
Stern was thrust into the
unaccustomed role of hero
after Emilio Bonilla, 29, of
New York, walked to the mid-
dle of the bridge and called the
radio personality on a cellular
phone.
Bonilla had climbed over the
bridge’s railing and was
threatening to jump, saying he
was depressed.
“Let me thank you for call-
ing in,’’ Stern quickly told
Bonilla.
“I always wanted to help
someone who was about to
jump off a bridge.’’ The pair
spoke for seven minutes. Once
convinced the call was legiti-
mate, Stern seized the oppor-
tunity to plug his upcoming
movie, “Private Parts,’’ as
Bonilla giggled.
“When I mentioned the fact
that I had a movie coming out
and that he would miss it if he
died, it caused him to laugh,’’
Stern said later. “But it also
caused him to say, `Hey, wait a
second. Maybe I should stay
around for the movie.’’’ 
Lt. Stanley Bleeker of the
Port Authority police responsi-
ble for the bridge was listening
to the show and immediately
sent officers to the scene.
Another Stern listener, Helen
Trimble of Brooklyn, got out of
her car and wrapped Bonilla
in a bear hug.
She quoted him as saying
over and over, “I’m gonna
jump, man.’’ While Stern kept
the man smiling, police pulled
Bonilla to safety. He was
charged with cocaine posses-
sion and reckless endanger-
ment and taken to a hospital
for evaluation.
Howard Stern prevents suicide
MENOMONIE, Wis.
(AP) – A Chicago man
accused of killing his wife
with a dog bowl remained
jailed Wednesday in nor-
thwestern Wisconsin on
$1 million cash bond
pending extradition to
Illinois.
Michael R. Wagener, 35,
was arrested Monday
night by police who had
been asked by Chicago
authorities to locate him,
Menomonie Police Chief
Dennis Beety said.
Wagener was wanted
for questioning in the dis-
appearance of his wife,
Mary, and the couple’s 3-
year-old daughter, Beety
said.
Police discovered the
body of Mary Wagener, 35,
wrapped in plastic be-
neath the back porch of
their home on Tuesday.
The body was hidden be-
hind neatly stacked piles
of newspapers, police said.
Wagener is charged in a
Cook County, Ill., warrant
with first-degree murder
for allegedly beating his
wife to death with a cer-
amic dog bowl.
Chicago man kills
wife with dog dish
The Daily Eastern News Thursday, December 8, 1994 3A
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UB MOVIES
PRESENTS....
SPEED
8pm Friday and Saturday
December 9th and 10th
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In Store 
Coupon Only!
MerryChristmas!
? ? ?
This Saturday and Sunday
Buy any Sub Sandwich 
(6” or 12”) and receive a 
second one of equal
value for FREE
CUSTOMER APPRECIATION
WEEKEND CUSTOMER
JON COX/Staff photographer
Gina Faulk receives a gift from Santa Claus at the Sigma Sigma Sigma/Phi Kappa Alpha
Chrismas Party for the underpriviledged children Wednesday night  at the Pi Kappa Alpha
fraternity house. 
By TRAVIS SPENCER
City editor
A redesigned Charleston
Alcohol Task Force will meet
tonight for the first time,
focusing on education and
awareness programs for the
community’s youth.
The new task force, which
replaces the task force that
recommended raising the
Charleston bar-entry age to
21, will consist of 11 new
members.
Task force member Becky
Markwell, acting director of
Eastern’s Office of Safety
Programs, said the group
will focus on creating alter-
natives to alcohol for high
school students.
“I’m hoping we can come
up with some activities and
alternatives for the public
schools,” Markwell said.
The task force will hold
its organizational meeting
tonight at 7:30 p.m. in the
Council Chambers of the
Municipal Building, 520
Jackson Ave.
Task force member Lyn-
ette Drake, coordinator of
alcohol,  drug and AIDS
information at Eastern, said
the focus on prevention pro-
grams will replace the task
force’s past focus on the
city’s liquor ordinances.
“I offered to be a member
because of the prevention
work I do on campus,” Drake
said.
Markwell said the task
force is funded by a grant
from the Illinois Department
of Transportation for the
purpose of reviewing and
creating alcohol awareness
and DUI prevention pro-
grams.
The grant also requires
the task force to review DUI
reports in the Coles County
State’s Attorney’s Office for
accuracy and promptness.
Larry Rennels will serve
as chairman for the task
force. Lou Hencken, East-
ern’s vice president for stu-
dent affairs, was the former
chairman of the group.
Other members include:
Barbara Haberer, a Char-
leston Junior High School
counselor; Leslee McGin-
ness, a Charleston High
School teacher; Dr. Jerry
and\or Melissa Boyd, a clin-
ical psychologist and social
work counselor; Sharon
Brinkmeyer, assistant re-
gional school superinten-
dent; Greg Witto, youth
director at Immanuel Lu-
theran Church; Gwenn
Korobov, director of Coles
County Youth for Christ;
Rosemary Shepherd, retired
regional school superinten-
dent; and Charleston Coffey,
an investigator with the
Cole County state’s attorney.
A new awareness
Redesigned task force to
focus on youth education
By DAVE HOSICK
Administration editor
The Council on Academic
Affairs will again discuss a
proposed attendance policy
that would replace a policy
approved earlier in the sem-
ester.
The CAA will vote on the
policy proposal at 2 p.m. today
in the Arcola-Tuscola Room of
the Martin Luther King Jr.
University Union.
James Quivey, an English
department professor, submit-
ted the attendance policy pro-
posal to the CAA last Thurs-
day. A vote was tabled at that
time because no voting stu-
dent members were present
and to allow more time to
review the proposal.
Quivey’s proposal comes as
a result of several complaints
about a policy approved Oct. 6
that has been criticized as
contradictory and confusing.
The Oct. 6 policy states that
instructors may establish
their own attendance policies,
but they cannot penalize stu-
dents for absences caused by
illness, attending university
functions or emergencies.
Representatives from the
CAA and the Faculty Senate
have said this policy fails to
clarify what is considered an
excusable university function.
Quivey’s new proposal par-
allels a large portion of the
policy stated in the 1994-95
university catalog. His policy
proposal, however, says excus-
able “absences will not mili-
tate against students.” 
The policy proposal states
that students who plan to be
absent from class to attend
university functions must
notify instructors ahead of
time.
It would also require in-
structors to notify students in
writing what their attendance
policy is.
CAA to vote on replacement policy 
By JENNIFER GIACONE
Staff writer
The Registration Office began handing out
schedules earlier this week in an attempt to
make registration easier for students, said
Michael Taylor, director of registration.
The schedule distribution is earlier this
year so students can get textbooks when
they return from Christmas break, Taylor
said.
Last year, schedules were handed out at
the beginning of January when students
returned from break.
Schedules will be available for students
from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. today, Friday and
all of next week in the Registration Office in
the south end of the basement of McAfee
Gymnasium.
Schedules will also be available for stu-
dents from 8:30 a.m. to 1 p.m. Jan. 6 in the
University Ballroom in Martin Luther King
Jr. University Union.
After receiving their official spring sched-
ules, students may also have their IDs vali-
dated with a spring sticker. 
Students may not use university facilities
or pick up their textbooks without a valid
ID.
Schedules were available on Tuesday and
Wednesday in the University Ballroom of
the Martin Luther King Jr. University
Union.
Taylor said the number of students pick-
ing up their schedules was low because they
did not know they could get their schedules
before the spring term started.
The Registration Office has posted signs
to inform students of the hours, he added.
Registration Office distributes
schedules; easier for students
By STEPHANIE CARROLL
Staff editor
Though a white Christmas is still unpredictable, students
can expect to see some snow during finals.
Dalias Price, a local weather observer, said there is a good
chance that the first “significant snow” will come next week.
Temperatures for the rest of the week will remain in the
30s during the day and drop into the 20s overnight, Price
said. For the weekend, temperatures will be in the 40s but
take a nose dive during the week.
Price said temperatures have been warm until now
because of mild air coming from the Gulf of Mexico and the
Pacific Ocean. The mercury is beginning to drop because of
strong winds out of the Arctic regions, he said.
“It’s difficult getting adjusted to the change in the weath-
er,” Price said. “We should have been adjusted by now, but
November was such a mild month that we aren’t.
“Normally we get a little snow in November,” Price said.
“Because it was so mild, though, all the precipitation came in
the form of rain.”
Price could not predict how early next week the snow
could begin falling. However, parts of northern Illinois
received their first taste of snow this week, with nearly a
foot falling Wednesday, according to the National Weather
Service.
Snow fall expected to
arrive by finals week
Schedule Distribution
■ Time: 8:30 a.m. to 4:30 p.m. today,
Friday and all of next week, and from
8:30 a.m. to 1 p.m. Jan. 6.
■ Where: Registration Office in the
basement of McAfee Gymnasium and in
the University Ballroom in the Martin
Luther King Jr. University Union Jan.6.
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EDITORIALS ARE THE OPINION
OF THE EDITORIAL BOARD.
COLUMNS ARE THE OPINION
OF THE AUTHOR.
PINIONO
It’s the oldest trick in the book of legislative
tactics: If the accepted standards are too
demanding for your performance, lower them
until they mean nothing.
This is the apparent intent of a proposal to
lower the grade-point average required to be
on the dean’s list.
The initiative, sch-
eduled to be consid-
ered by the Student
Senate early next semester, would include on
the list all students earning a GPA of 3.5 or
above. Only students ranking in the top 10
percent of their colleges now qualify for the
list.
The chairman of the senate’s Academic
Affairs Committee, Rick Tucker, is sponsoring
the proposal because, he says, the present
requirements don’t recognize enough people.
“I think that maybe the top 10 percent in
each college might have worked back when
Eastern had six colleges, but now we have
four, and not enough people are getting rec-
ognized,” Tucker said last week
Tucker’s idea is fundamentally wrong for at
least three reasons.
First, the argument that the number of col-
leges affects the number of students on the
list is deeply flawed. The 10-percent standard
will lead to the same size list regardless of the
number of colleges.
Second, changing the dean’s list require-
ments is not within the senate’s mandate. The
power to make such a change rests with
administrators – and rightfully so. For the
dean’s list to be considered an honor, its stan-
dards must come from a higher authority.
Students can’t decide who is on the list, just
as they can’t revise graduation requirements
or grade each other’s research papers.
Third, lowering the lists’ standards would
cheapen the accomplishment for students
who already meet its criteria. The dean’s list is
meant to be somewhat exclusive. That’s why
it’s an honor.
Changing standards for the dean’s list, one
of the oldest distinctions in academe, is not
the senate’s job, and it has no basis in fact or
theory.
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Oh tarnish late on Wenlock
Edge, Gold that I never see.
Alfred Edward Housman
TODAY’S QUOTE
In 1961, Wilma Rudolph won
the James E. Sullivan Award.
Named after the President of
the American Athletic Union
from 1906 to 1914, the award
recognized “the amateur ath-
lete, who, by performance,
example and good influence
did the most to advance the
cause of good sportsmanship
during the year.”
Performance wise, Rudolph
was both stunning and stellar.
At the 1960 Olympics in Rome,
she won the 100 and 200 meters double and then
anchored the 4 x 100 meter relay team.
A.J. Liebling, the cerebral essayist for the New Yorker,
downed his tools every four years so that he could follow
his passion, which was track and field athletics at the
Olympics. At Rome, he had this to say of Rudolph:
“She runs the hundred in time that would have won
dual meets between men’s university teams when I
went to college... Miss Rudolph is a joy to behold, even
when standing still.”
In terms of example, Rudolph’s life is a testament to
personal courage and sustained dignity, for, in her early
years, she suffered from a variety of crippling illnesses.
She was the 20th child in a family of 22, spanning two
marriages. She had double pneumonia, scarlet fever and
polio. She was not able to run without falling over until
she entered high school. Then, in her 40s, she battled
cancer. When she died Nov. 12, she was only 54 years
old.
While Rudolph will long be remembered for her ath-
letic performances and her indomitable character, her
enduring legacy is built upon the example that she
became for female athletes and women of color.
She took up high school track and field so that she
could build up a frail frame and an unathletic physique.
She developed into a running sensation and eventually
received a scholarship to Tennessee State University. This
black college had a wonderful track and field coach
named Ed Temple. He frequently commented on
Rudolph’s gentle demeanor and calm exterior. She
seemed to laid back. A different persona emerged after
the starter’s gun went off. Her “harnessed energy
exploded into speed.”
In that final of the 4 x 100 meter relay, the United
States was represented by an incredible group of female
athletes who had come to be
known as the Tennessee
Tigerbelles. They were students
at Tennessee State University.
Martha Hudson, Lucinda
Williams, Barbara Jones and
Rudolph all won gold medals in
the relay. They were, in effect,
world champions. Their success-
es highlighted remarkable
advances for black women.
A decade earlier, Althea
Gibson, the tennis star, was
allowed to compete at Forest
Hills in the U.S. tennis championships which, up until
that time, had been a “whites only” tournament.
Called “Skeeter” in high school because she buzzed
about like a mosquito, Rudolph was dubbed by the
French press as “La Gazelle.” At the Olympic village, she
and Cassius Clay (later to become known as Muhammed
Ali) were the celebrity figures. Rudolph impressed peo-
ple with her dignity and charm. English reporters spoke
of a regal manner.
In February 1995, Eastern will celebrate the achieve-
ments and accomplishments of African Americans with
Black History Month. In a recent Associated Press col-
umn, Bob Kersee, husband of Olympic champion Jackie
Joyner-Kersee, observed that his wife had two black role
models. One was Rosa Parks, who inspired and ignited
the Civil Rights Movement, the other was Rudolph.
As a college teacher who examines the inner-relation-
ship of sports and society, it is heartening to see the pro-
found impact made by the Rudolph’s of this world.
Following her Olympic success, Rudolph pursued a
variety of educational and business ventures. Two mar-
riages ended in divorce. She was survived by four chil-
dren and seven grandchildren. She was especially proud
of her Wilma Rudolph Foundation, an organization that
used books on American heroes to motivate young chil-
dren.
In 1961, Current Biography profiled the 5-foot-11-
inch, 130 pound runner. Their words make a wonderful
picture that is a timeless tribute to this champion. She
ran “with the speed of the wind and the grace of a fright-
ened doe.”
– Scott Crawford is a professor in Eastern’s physical
education department and a guest columnist for The
Daily Eastern News.
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Dear editor:
It can be an arduous and thank-
less task to try to teach fundamen-
talists to reason effectively. Take
Douglas Bunna’s latest creed as a
negative example. In his letter in
the Dec. 5 edition of The Daily
Eastern News, he begins by excus-
ing the “legitimate feminist move-
ment” from his wrath, and follows
up by building a “straw man” in
quoting an extremist to “expose an
agenda of radicals.”
What any of this has to do with
Planned Parenthood or abortion
rights seems unclearly defined in
the rest of Bunna’s muddled com-
munique.
I won’t deny that there are
extremists within the feminist
movement – the works of Catherine
MacKinnon or Andrea Dworkin can
offer hours of amusement to the
disinterested reader.
But any school of thought or
belief has its own guerrilla fanatics.
What about Pat Robertson, who
described the Equal Rights
Amendment as “a socialist, anti-
family political movement that
encourages women to leave their
husbands, kill their children, practice
witchcraft, destroy capitalism and
become lesbians?”
Phil Phillips, author of “Turmoil in
the Toybox,” staunchly affirms that
the Smurfs are a satanist trojan
horse intended to indoctrinate chil-
dren into the occult.
And then there’s the grassroots
movement which sees Barney the
dinosaur as a threat to the family. I
swoon.
Despite all this pap, and despite
their grievous history of hatred and
genocide (which reasonable believ-
ers acknowledge), not all Christians
are reactionary buffoons. Christian
simply designates a follower of
Jesus Christ, who, throughout the
gospels has been conspicuously
silent on the Smurfs, Barney or the
ERA for that matter.
Similarly, a feminist is merely one
who believes that women are peo-
ple and deserve the same legal and
social protections as men. It strikes
me that the two groups as defined
might agree on a number of issues.
As for Planned Parenthood, if it
really offends you, Bunna, don’t use
it – but don’t interfere with the
access of others who may not agree
with you. Simple, ain’t it?
Stuart L. Albert
Your turn
Editorial
Proposal would
make dean’s
list meaningless
‘Christian’ does not
necessarily mean
hardcore extremist
Rudolph left legacy of grace, sportsmanship
“It is heartening
to see the pro-
found impact
made by the
Rudolph’s of this
world.”Scott
Crawford
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LATE NITE
SPECIAL
Large Pizza for the
price of a small
After 9 p.m.
Not valid with any other coupon
Additional toppings .70¢Expires 12/18/94
STUDY PAK
4 Large 1 Topping Pizzas
$2195
Additional toppings .95¢
Not valid with any other coupon
Expires 12/18/94
FREEBreadsticks!
with purchase of small 
2 Topping Pizza
& 2 Drinks for$895
Not valid with any other offer
Additional toppings .70¢
Expires 12/18/94
+Tax
+Tax
Hi  Papa John’s,  this is
Santa I need a Late NiteSpecial for Susie & a StudyPak for Bobby  & his  friends.
. . thanks!
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CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Steve Swiech, a freshman business major, relieves some stress from
studying for finals Wednesday afternoon by playing pool in the Thomas
Hall lobby.
WASHINGTON (AP) –
Alan Greenspan made it
clear Wednesday that the
Federal Reserve is ready
to push interest rates still
higher to battle inflation,
despite Democrats’ warn-
ings that such a move
would heighten the risk of
a recession.
But in a hint of the
political changes in the
offing, Republicans who
will be taking control of
Congress next year
praised the Fed’s resolve
and said they wanted to
rewrite its legal charter to
remove full employment
as one of the goals of mon-
etary policy.
Such a change, if
approved, would mark a
dramatic revision of the
1978 law under which the
Fed operates, which
requires the central bank
to pursue the goals of
maximum employment,
stable prices and moder-
ate, long-term interest
rates.
Democrats immediately
attacked the proposal by
Sen. Connie Mack, R-Fla.
who is in line to become
chairman of the Joint
Economic Committee next
year, saying it would allow
the Fed to be even more
narrowly focused on fight-
ing inflation than it is
now and that such a poli-
cy would ignore the eco-
nomic misery caused by
rising unemployment.
Greenspan, a
Republican first appoint-
ed Fed chairman by
President Reagan, said he
personally would favor a
single-purpose mandate of
fighting inflation,
although he said that
Mack’s suggestion of a
specific target of 2 percent
might prove too inflexible.
Mack’s suggestion came
at a hearing called by
Democrats in an effort to
head off a seventh rate
increase this year by the
Fed when policymakers
next meet on Dec. 20.
Sens. Paul Sarbanes, D-
Md., and Byron Dorgan,
D-N.D., said that a sev-
enth rate increase would
be totally unjustified,
coming so soon after the
0.75 percentage point
increase in rates on Nov.
15.
They said that the Fed’s
rate boosts ran the risk of
dramatically slowing the
economy next year and
possibly bringing on a
recession.
“The current interest
rate policies being pur-
sued by the Fed are just
dead wrong. They will
hurt rather than help this
country,’’ said Dorgan, a
frequent Fed critic.
Greenspan’s critics said
that even though unem-
ployment last month fell
to a four-year low of 5.6
percent, consumer prices
this year are rising at an
annual rate of just 2.6
percent, even lower than
last year’s rate, showing
that inflation is not a
problem.
But Greenspan said the
Fed was worried about
future inflation and was
beginning to see increased
signs of rising costs of raw
materials. He said rising
demand, if not dampened,
could encourage produc-
ers to pass on their
increased costs to con-
sumers.
“If we ignore experi-
ence, we would be taking
unacceptable risks of
higher inflation,’’ he said.
Greenspan refused to
tip his hand about
whether the central bank
will raise interest rates
again on Dec. 20, but his
2{ hours of testimony left
no doubt that the central
bank is worried that the
economy is still growing
too rapidly and must be
slowed in order to keep
inflation at bay.
Battling Inflation
BELLEVILLE, Ill. (AP) –
Monsignor Joseph Schwaegel was
arrested for attempted sexual miscon-
duct, but he rose to become pastor of
the largest parish in the Belleville
Catholic Diocese a year later.
Then, after a four-year stint at St.
Peter’s Cathedral, Schwaegel abruptly
resigned so he could be treated for
“stress and anxiety.’’ Now, he says he
resigned because “I am a sex addict.’’ 
Schwaegel’s revelation, reported
Wednesday in the Belleville News-
Democrat, is the latest controversy in
the Southern Illinois diocese, where 11
priests and a deacon are under investi-
gation for possible sexual misconduct.
A priest for nearly 30 years,
Schwaegel was arrested in 1987 for
felony attempted sexual misconduct at
a highway rest area in St. Louis
County, according to court records.
Priest admits sex addiction
The University Print
Center located in the
Student Services Build-
ing received a welcome
addition in the form of a
new high-speed copier
to help relieve the cen-
ter’s workload.
A Kodak 2110 High
Speed Duplicator re-
placed an older printer
in September. The
printer was replaced
because it slowed down
work at the center with
its frequent breakdowns
and slow copying time,
said Wilburn Hutson,
director of the print cen-
ter. 
The new machine is
faster, more efficient
and has the capacity to
make 110 copies per
minute, Hutson said. It
also offers options such
as editing, stapling, and
can make two-color
copies using black or
blue.
Although the new
machine cost $60,000
above the trade-in price
of the old copier, Hutson
said it was a reasonable
price for this type of
machine. He added the
price of copies will not
have to increase to off-
set the higher cost.
Copies will continue
to cost 4 cents a piece.
“The money to get
this machine came from
the print center’s bud-
get,” Hutson said, “and
it will not affect the
prices.”
Hutson said he plans
to acquire more updat-
ed machines in the
future, but in the mean-
time, the machines the
center has now are suf-
ficient for its amount of
business.
– Staff report
Comedian Linda Smith will per-
form in the Martin Luther King Jr.
University Union Rathskeller at 8
p.m. Saturday, closing out this
semester’s University Board comedy
concert series.
Smith has appeared on “Comic
Strip Live,” “MTV Half-Hour Comedy
Hour,” “The Comedy Connection,”
“Catch a Rising Star” and many other
comedy shows.
Tickets, which can be purchased at
the door, are $3 for adults and $1 for
students, senior citizens and children
under 12.
“We wanted to diversify our come-
dy performers,” said Julie Brown,
adviser to the UB and acting chair of
the comedy committee. “We thought a
woman could do that.”
Smith, from Boston, prefers to take
an “observational look” at her perfor-
mances, promoters
said.
According to a
press release, Smith
is “unlike so many
of today’s women
comics, (she) is no
helpless girl victim.
“Her tough-mind-
ed, single-girl app-
roach to life in the
city included walking out on her
check in a Chinese restaurant
because her fortune cookie said, `take
a chance.’”
Even though finals begin Monday,
Brown said she still expects a large
turnout.
“All of our comedy shows are usual-
ly full,” Brown said.
– Staff report
Female comedian
closes out semester
Linda Smith
Greenspan
ready to hike
interest
rates
Print center gets copier
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Buffet every Tuesday & Thursday 5 to 9 p.m.Jerry’s Pizza 
& Pub
corner of 4th and LincolnAll you can eat
•pizza •salad bar•spaghetti •garlic bread
$3.99 plus taxChildren 10 & under eat for $2.00345-2844
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The Sig Kaps
thank you for everything!
Good Luck after graduation!
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Come  In And 
Get Ready For
The Holidays
With Our...
Christmas Cards
Nic-Nacs
All New Mom & Dad
EIU Sweatshirts
& Much More! 
And Don’t Forget Our
Mailboxes & 
Parcel Depot
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 $100 Longnecks
50¢ Off All
Import Bottles
$350 Pitchers of
Southern Comfort Sours
WASHINGTON (AP) –
Defense Secretary William
Perry rejected Republican
calls for the revival of a “Star
Wars’’ missile defense system
Wednesday, saying he prefers
to put money into local, bat-
tlefield anti-missile defenses.
Perry said his upcoming
budget, to be made public
early next year, would include
a “robust program’’ for both
sea-based and ground-based
anti-missile defense systems.
“What we will not have in
the program is a robust pro-
gram leading to deployment of
a continental missile defense
system, and that’s where I
think the debate is going to be
in the Congress,” Perry said.
The secretary said there
was no current threat to the
United States that would jus-
tify building such a huge mis-
sile defense system. The
Pentagon is doing enough
research to build such a sys-
tem in time to meet the
threat, should one material-
ize, he added.
The defense secretary, in an
interview with news service
reporters, also turned aside
top GOP lawmakers’ calls for
a pullout from Haiti as soon
as possible and criticism that
the effort was costing U.S. tax-
payers too much.
The U.S. involvement in
Haiti “has been and continues
to be a very good investment’’
because it has ended the flow
of refugees to the United
States’ southern shores and
will pave the way to shutting
down the refugee center at
Guantanamo Bay on Cuba,
the secretary said.
However, training a new
Haitian police force will take
several months, Perry said,
and therefore a hand-off from
U.S. troops to United Nations
peacekeepers will not be pos-
sible as early as January or
February.
“I don’t think the security
situation will be prepared for
a turnover’’ at that time, said
Perry.
Incoming Senate Majority
Leader Bob Dole, R-Kan., has
called for a quick withdrawal
of U.S. forces, and Sen. Jesse
Helms, R-N.C., the incoming
chairman of the Foreign
Relations Committee, has
made similar statements. 
Perry refuses GOP call
for ‘Star Wars’ revival
NAGASAKI, Japan (AP) – He was shot by a
right-wing extremist for daring to attack the
emperor’s conduct during World War II. But
Nagasaki’s mayor still thinks atom bombs were
a punishment way out of proportion to Japan’s
crimes.
“Pearl Harbor was not as cruel as the atomic
bombing,” Mayor Hitoshi Motoshima told The
Associated Press. “The atom bomb wiped out
everything: people in church, children in
kindergarten, even their dogs and cats. Pearl
Harbor was terrible, but not as bad as that.”
More than 70,000 people died after the
United States dropped an atom bomb on
Nagasaki on Aug. 9, 1945. An estimated
140,000 people died in Hiroshima after the first
atomic bomb was dropped three days earlier.
A broken Tokyo surrendered Aug. 15, 1945.
Japan went to war with the United States on
Dec. 7, 1941, when Japanese fighter planes
sank almost one-third of the U.S. Pacific Fleet
at the Hawaiian military base, killing about
2,400 people.
Despite his views on the cruelty of the atom-
ic bombing, Motoshima, 72, is one of Japan’s
most outspoken critics of his nation’s wartime
role.
The Roman Catholic mayor was shot in the
chest by an ultranationalist in 1988 for saying
the late Emperor Hirohito could have spared
Nagasaki by helping to end World War II soon-
er.
“Japan will be full of pointless discussions
about the war until we accept the fact that all
Japanese people bear some responsibility for
what happened,” he said in an interview with
the AP last week.
“Japan has yet to put the war to rest,”
Motoshima said. “I believe we are still fighting
it, in a way. I said as much at a parent teacher
association meeting recently and several of the
people in audience started crying.”
A-bomb punishment for Pearl
Harbor deemed inappropriate
The Daily Eastern News Thursday, December 8, 1994 7A
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All Beef Gyros
w/Marty’s Fries $299
$125 Bottles
Tonite: 
Marty’s own Smothered Fries
Crisp Fries topped w/cheese,
bacon & sour cream.
Thursday at
Real
Gree
k!
UB ComedyPresentsLinda Smith
Sat., December 10th @ 10pm
in the Rathskellar
$1 w/ ID
$3 general public
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Mon. - Thurs. 6:30 a.m. - 2 a.m.     Fri. & Sat. - 6:30 a.m. - 3 a.m.
Sun. - 10 a.m. - 11 p.m.
Try our NEW Cappincino, Expresso, Mocca, Latte, Hot
Tea, Cold Sandwiches. Wonderful Deserts- Cakes,
Pies, Muffins, Cookies and Crossiants
Come See Us!
Now Open!
1412 4th. St. – Charleston
• • •NRHH•• •
CONGRATULATES
JYM GREGORY
GLACURH REGIONAL ADVISOR
OF THE YEAR
SPECIALFINALS FINALS
SMALL XXL LARGE 20”MEDIUM LARGE
$299 $399 $499 $999
348-5454
Add toppings for only 50¢!
•Breadsticks $1.99
•Cheese Sticks $3.30
•Hot Sandwiches
•Hot Wings
•Salads
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WASHINGTON (AP) –
Most Americans believe peo-
ple on welfare collect more
than they actually do and
think the poverty line
should be higher than it is, a
survey indicates. People
seem to see welfare pay-
ments as “pouring water
into a leaky bucket’’ but they
want to fix the bucket rather
than stop pouring, says the
survey’s sponsor.
The study, conducted for
an upcoming PBS television
documentary on American
poverty programs by the
independent Center for the
Study of Policy Attitudes,
found that 84 percent agreed
that society has a “moral
obligation’’ to help the poor,
and that 80 percent thought
government should do some-
thing about poverty.
“Even among white
males, the demographic
group who made the strong-
est shift in the last election,
75 percent agreed that the
government has a responsi-
bility to try to eliminate
poverty,’’ the study said.
The study found wide
chasms between the way
people view federal anti-
poverty programs of the
1960s War on Poverty, and
what they think should be
done about them.
For example, 75 percent
said they feel government
programs are rife with waste
and do little to help poor
people, but only 10 percent
wanted to eliminate welfare.
Eighty-five percent sup-
ported replacing welfare
with programs that create
jobs for poor parents who
want work but can’t get it –
yet only 21 percent wanted
to cut the amount spent on
current programs.
“They do perceive that
there’s a high level of waste
and fraud in poverty pro-
grams. Even with that, they
still don’t want to decrease
spending,’’ said Steven Kull,
director of the center which
conducted the study.
Survey: Americans
want war on poverty
WASHINGTON (AP) –
Drowsy drivers may cause as
many accidents as drunken
drivers – 30 percent of fatal
crashes in one study – and at
least one American in every 20
has caused an accident by
nodding off at the wheel, sleep
researchers say.
Don’t blame boring high-
ways and long drives for
drowsing and driving, said Dr.
Thomas Roth, a researcher at
Henry Ford Hospital in
Detroit. Instead, he said
Wednesday, blame a stubborn
unwillingness to submit to
slumber and a hyperactive
American lifestyle with inade-
quate time for sleep.
“Sleeplessness and its
effects on performance is very
much a part of the American
landscape,’’ said Roth, and this
is showing up as thousands of
automobile accidents and
deaths. “The dangerous driver
is the one who is sleepy, but
won’t admit it.’’ 
Research presented at a
conference on the problem of
drowsy drivers showed that
more than a third of all fatal
accidents in some locations
can be attributed to sleepy
drivers.
Dr. Allan I. Pack of the
National Institutes of Health
said at least 14 states don’t
even include drowsiness as a
probable cause on accident
reports. But specific studies
paint a grim picture.
Pack said a New York state
study showed that sleepiness
was a factor in 82 percent of
accidents in which the vehicle
left the roadway. Up to 50 per-
cent of all truck drivers admit-
ted in a survey that they had
fallen asleep at the wheel at
some point. In another survey,
20 percent of U.S. drivers
admitted they had fallen
asleep at some time while
driving; a New York study put
the rate at 25 percent.
In Australia, a nation with
great highway distances, a
detailed study of accidents
showed that 30 percent of fatal
vehicle crashes on rural high-
ways were caused by drivers
who fell asleep, he said.
There are 1.3 million single-
vehicle crashes each year in
the United States, said Pack,
and more than a fifth occur
between midnight and 6 a.m.,
when sleepy drivers are most
common. In two-thirds of the
accidents, the driver made no
attempt to brake or steer back
onto the road, indicating the
driver was drowsy.
“At least one in 20 drivers in
our society have had such acci-
dents,’’ said Pack. ``These acci-
dents have a high fatality rate,
similar to those attributed to
alcohol.’’ People who must
work through the night and
young people who habitually
scrimp on sleep are the groups
at highest risk of sleep acci-
dents.
But a large percentage of
Americans habitually go into a
sleep debt by slumbering only
four to five hours nightly. This
directly affects reflexes, judg-
ment and wakefulness.
“Five hours of sleep in one
night is not too bad, but five
nights of five hours of sleep is
profoundly bad,’’ said Pack.
Sleep killing U.S. drivers
Researchers
blame sleep
for 30 percent
of  accidents
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HOMETOWN SECRETARIAL 
SERVICE wiH type your rese&ttl 
papers. thesis. repol18, boalneSs 
letters. 345· 734-1, leave meJ· 
sage. 1211°2 • 
_HA_:T_E- TO_TY_P_E_?_L_e_t us- do- It for 
you. Call 345-5747 for list or ser· 
,vices and prfoes. 
App& O<YW being accepted for 04.lr 
actlvltkls, habU11atlon and dlet81)' 
dept..FT and PT, all shlha avail-
able. FT hab. starts at $5.30 w/ 
Increase to $5.50 after 90 days 
(Insurance pkg. and other bene-
fits, (llsO). Why Wolk for minimum 
when you can wotl( for ils? Apply 
at 738 18th St. Chas. 11. 61920. 
E.O.E. 
_________ 1219 
$1500 weekly possible m~lllng 
our ol'rcularal No experience 
requlrodl Bogin NoWI For Info-call 
202-298-8952. 
_________ 12112 
CRUISE SHIPS NOW HIRING· 
Eam up to $2,0C><Hlmonth wotl(-
ing on CNlse ships or land·tour 
companies. World travel (Hawaii, 
Mexico, the Caribbean. etc ). 
· Seasonal and Full Ume employ· 
menl available. No experience 
neCGSS81y. For more Information 
call 1·206-634-0468 ext. C57383. 
_________ 1219 
Help wanted, hostess, waluo", 
delivery driver, dishwasher. Call 
348-1232. 
--------~12/12 
NATIONAL PARK JOBS-Over 
25.000 openings! (lndudlng hotel 
51811, tolir guides, etc.) Benefits + 
bonuses. Apply now for bost posi-
tions. Call 1·206·545-4804 ext. 
N57382. 
_____ .,.-____ 1v12 
Students· Wiil you be home for 
Xmas Break? Is home In the 
north and northwes1 suburt>s? II 
yes. wotl( with us at RGIS ialdng 
Inventory. Wori< as much as you 
want. wtille you're on break and 
even airer. S6.25/hr. No exp/ 
m:icc. Paid lralnlng. Call now 10 
sched Interview. (708)253-1173 
EOE. 
_________ 12112 
Classified Ad Form 
Name: _________________ _ 
Address: -----------------
Phone: _________ Student Q Yes Q No 
Oates to run _______________ _ 
Ad to read: 
Under Classlficallon of·-------------
EJ<plmtlon code (otfee use only) __________ _ 
Person acc;epling ad ______ Composltor ____ _ 
no. WOids/days Amount due:S ____ _ 
Paymonl: 0 Cash Q Chedt 0 Credit 
Check number _____ _ 
20 cenl8 per word first day ad Nns, 14 cenla per word each consec-
u1Jva day th~reatter. Students with valid ID 15 cents per worn first 
clay. 10 cents per word each consocuUve _. 15 worn minimum. 
Student ads mU81 be paid In advance. 
DEAOUNE 2 P.M. PAEVtOUS DAY...0 EXCEPTIONS 
The News reserves ihe right lo edll or refuse ads 
considered libelous or In bad 18Ste. 
[THURSDAY 
~ 
P.M. WJW0.2 WClA-3 W~717 ESPN-24 
JOBS JOBS JOBS EARN 
CHRISTMAS CASH NOW! CAU. 
TODAY 708-&tS-2222 CAREERS 
USA TEM PORARY SVCS. 
SCHAUMBURG, IL 
---------,--1219 
ATTENTION ACCOUNTING & 
FINANCE STUDENTS. Plan 
ahead for Chrislmas break. Gain 
valuable "hands-on" expertence, 
make Important business con· 
taclS, earn 8Xlf!l $$. Wotl( for the 
finest 18mporaty aeivlce spedal· 
lzed In placing acc:OunUng per-
sonnel at top Chicago and 
Fortune 500 companies. 
Temporary assignments available 
for accounting and data entry 
positions. Lotus and Excel sldlls 
a plus. NEW GRADS AlWAYS 
WELCOME. CALL CASEY FOR 
ACCOUNTANTS TODAY I 
Temporary and Permanent 
Placement. N/ NW SUBS: 
(708)253-9030, W/SW SUBS: 
(108)629:6666 CHICAGO: 
(312)332.a367 
_________ 12112 
TEMPORARY STENOGAA· 
PliER-. Oecomber 16. Locel 
Manufacturing Companv. Is look· 
Ing for a temporary sten0grapher 
to record confldentlel lnformaUon 
at a arbitration meeting, In 
Mattoon, on Friday, December 
16. INCREDIBLE SHORTHAND 
SKILLS A MUSTlll Great Paylll 
MANPOWER TEMPORARY 
SERVICES, 235-1441. 345-6700, 
EOEM/F/H 
=-::~=c,,.,.-,-..,..,---== 12/7,9, 12 
ATTENTION ALL STUDENTS! 
Over S5 Biiiion In private sector 
grants & scholarships Is now 
available. All students are eligible 
regardless or grades, Income, or 
parenrs Income. Let us help. For 
more lnlormaUon can· 1-800-95~ 
1605 ext. F57381 . 
Licensed Mass. Adoption AljencoJ 
tielpirlg those conslderiog an adop-
uve pla<:emenL Legal, oonfidenlial. 
Alowable expenses peld. Cal 800-
333-3424 for more infonnalion. 
_____ ca1219, 1/23-27, 
2/14-17, 3/20-24. 4110-14.24-28 
Female fo share 4 bedroom, 
f..00 square foot apL with throe 
other females. Spring semester, 
Laundry, Paitdng. 150 dollars per 
month plus low utllltlea. Leigh 
~ ~-------12/9,12 
Femaloa to share apartment with 
other females for summer. Dave 
234-4831 
________ 119-2/10 
Female roomniate needed for 
Spring '95. A1rlum apar1ments, 
Own Room. Pool. jacunl. Call 
343-6464. 
Female sublessor needed Sp. 95. 
rent $175/month with water & 
fleat paid. On 4ch by Jerry's. Call 
Nlcole 343-7738. 
_________ 12112 
Sublessors needed Sp. 95. Big 
room. Utlllties paid. 345-2363 or 
348-6451 . 
_________ 12113 
2 female sublessors needed for 
spring '95. Spaoous hoUse, own 
bedroom on 7tl'l st. Please call 
348-6494. 
~--------1219 SubleseorneededlorSp. 95. B~ 
apt only S200 a mo~lh . Great 
Location, call Kavin. 343-7810. 
,.,---......,.-- ---,.-•219 
Female sublessor needed for 
Sp.95. Rent Is negotiable. Call 
JeanniG 348-7546. 
_____ .,.......~ __ 121'9 
Sublessor neoded for very nice 
apt. Close to campus for Spring 
and sunvner 95. 345-3469 
.,,--------~12/12 
Female subleasor needed for 
Spring semester. $190/month, 
own room, close to campus. Call 
345-4n4. 
________ _,...1219 
Malo sublessor needed for Spring 
'95. Youngstown apts. Own room 
$150/month. Call Steve at 345· 
2076. 
_________ 1219 
3 double occvpancy bedrooms In 
large house. $175 per student. 
UtlllUes paid. t blk off Uncdln. 
349-8824. 
_________ 1219 
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Male aubleslor. Own room. HNI 
paid. 20Qlmonlh. call 348-1978. 
1219 
=F11_m_a_l_o_a_u.,..bl-o-et_o_r_n_•_•..,.d11-d for 
Spring '95. s1n1mo. If 1ntarested 
call Michelle 345-<4073. 
________ 1219,12 
Roornrnate Needed, Nice Place, 
Own Room. Free Parking, 
($147.00 + 1/3 ulllllles) per 
month. Sona 345-5149. 
12/12 
_1 _o_r_2-=---a~ub~l~e-as_o_r_n-eeded 
SPRG/SUMMER '95. 112 block 
from campus. Own room 
$175/mnth. Call Mike or Azad 
348-5019. 
12112 -M-a-le_s_u_b_le-s-so_r_n_e_e_d-ed~for Sp. 
'95. Located al 9th end 
Buchanan. Contact Don a1 345· 
4918. 
_ ________ 12112 
Sublessor needed. BeautHul two 
bedroom apar1ment-fully fur-
nished. Only $165 per month. 
Includes some utilities. Call 
Carrie 345-8537. 
__ .__ _ __......,........., __ 12112 
3 sul>leSSOr'S needed for vacant 2 
bedroom apt. Spring semester 
'95. Uncolnw~ apts. Con18ot 
Darin. Derek. or Dan at 345· 
6939. 
SUtllaator needed tor Spring '95. 
own room. s1S5/rnonth inCluding 
parking & treah. Atk for Bret. 
345-7948. 1219 
Sublusor needed-Spring 95. 
Own room. Close to campus. Cd 
345-4643. 
DORM SIZE REFRIGERATORS 
ANO MICROWAVES FOR RENT. 
CALL 348-7748. 
--~-=-===,,..,..,.=-12/12 
AVAILABLE SPRING SEM· 
ESTER, two bedtoom apanmen1. 
Water and trash paid. 947 4th 
street CALL348-7748. 
12/12 A_V_A_l_LA-=-B~LE=-~s~P~R~IN~e=-s· EM· 
ESTER. extra large furnished two 
bedroom, 1 112 bath apartment, 
trash paid, free laundry facility. 
1017 Woodlawn. Call~n-48. 
--------12112 
3 people needed for nice apt. 
Spring sorn. Call 348-0819, teave 
message. 
------~--1218 
For tease ater11ng Jan. 1995, 
1801 9th straet. 1 block from 
campus. call 345-5022. 
INTERVARSrTY CHRISTIAN FELLOWSHIP Cerol Armstrong, "They 
missed Christmas" will be at 7 p.m. In the Char1eston/Mattoon room In 
the Martin Luther Klng Jr. University Union. 
PHJ GAMMA NU Active Meeting wiU be at 8 p .m. tonight In LH room 
122. 
NEWMAN CATijOLIC CENTER Mass Wiii be at 6 p .m. tonight In 
Coleman Hall Auditorium. room 120. 
MULTICULTURAL STUDENT UNION Hollday patty will be at 8 p.m. 
tonight In Pemberton Hall Lobby. 
BAPTIST STUDENT UNION ChrtSlmaa Carollng wlll be at 7 p .m. 
tonight. Meet al the Untvenilty Baptist Church. 
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY IOI 
any QQQ:llll2lh. campus omantza!lonal eYe11t. All Cllpl should be submitted to 
The Daily Eastem News olllce by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE 
DATE OF EVENT. Example: 1111 event scheduled for Thursday ahould be 
SYt>mined u a Camc>Y1 C1lp by NOON WedMsday. (ThUlllday ls dHdlino 
IOf Friday, Saturday or Sonday OYGnta.) Clips N>mitted AFTER DEAOUHE 
Will. NOT be ~. No clips will be taken by phone My Clp thal la 
llleg'tlle or COfllalnt coo1llcting lrrlormab WILL NOT BE RUN. Ctlpe may be 
ecilod for avllllable epeoe 
l'u:a:le llr FNd ....... 
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INFLUENCE, 
ENJOY THE 
CRUiSE! LOVE, 
HEL ANI> KELLY. 
M~~ry Chrisfmas 
from 
.IHe Dai/g Easiern News 
For lease lall 1995. rentaLhOutes 
located at 710 Grant, 1817 111h, 
1429 7th & 1435 711'1. can 345-5022. 
________ 12112 
For lease fall 1995. Atrium 
~ 1202 Unoon. Pool. flt. 
nB5S area, wNl1pool, laLWldry room, 
3 bedroom c:al 345-5022. 
________ 12112 
For leaae fal 1995, 1617 9ltt $1te81 
apartmenl8, 2 & 3 bedtoom, 1 block 
from campus, laundl)I room. call 
346-5022. 
_______ _ 12112 
Available now. cheap rant. 345· 
5785. 
________ 1219 
4 rooms available Spring sem. 
Large hou1e. corner of 3rd & 
Buchanan.aT'rash & water paid. 
$145/monlh per room. 3'Ml828. 
________ 12112 
For reot. 1·2 bedroom apt. 2~ peo. 
pie. Locatad BI 9th & GarllekHval-
a.ble 1 +95. Call Ronnie Lanman 
345-5148 °' 348-0157. 
__________ 1219 
Trl·plex: one emcency plus two 
apet1men&s ror groups Of lour !*>-
pie. A~ fal $ping al '95-'96 
AC. Laoodry, P8ll<llng. LOw udliOes. 
175-200 c:loll8nl per person. Dave 
234-4831 
_______ 1'9-2110 
Fot lease one bedroom epartment. 
Large bedroom and LMno Room 
(IUmllhed). 2 bloeks cc equat9 on 
8lh slraal...2e(Vper month lndudla 
water & gaibllgl call 581-637'2 Of 
~Z'I 
--~-~--~12112 
MUST SELU 10 SPEED MOUN· 
TAIN BIKE. $120 OBO, LOCK 
INCLUDED. 345-7384. 
1218 
l'oa lWI 
Tandy 1000 U Ms Dos 16M oompati-
ble, Included!. Lotus 2 2. 
~5.1. C8Jl345-21708ftof 
7pm. 
,..-..,,.-------'2112 
Two Boe Consbtttors: 3 112 yrs old 
nale, 4 112 feel long and 1 112 years 
old female, 3 1881 long. Vf!/ry docde if 
lnt8f8618d cell 343«)54. 
________ 1219 
Darll Brown Waterbed, QUEEN 
SIZE. Healing Pad. $85.00 call 348-
5871. 
=""""~,.....,,=-..,,.....,--- 12112 
IBANEZ STUDIO BASS $200. 
PEAVEY MINX AMP $100 DAN 
:M&-1137. 
________ 1218 
Brand new Stereo Equipment 
Clallon 6 790 radio, Jel10ll 9 300 
ratto, 2 Alaphasonlck PMA·215014 
Amps., 2 12 lncl'I klck8( subs.. ceJI 
Blian 581-6869. 
________ 12112 
For sale: Dorm size refrigerator S50 
obo 581-5198. 
1219 
_ _______ 1218 
Calvin and Hobbes 
1"\S *°-E g ~ 
Of ~ .. lli:811111JN.~ 
GOllO IC.\l>'S ~ 
~MIO ~ 
~11!> aEIU,"( 
lM;&~ . 
Losll lwo library bookll In 
Ht.manlsllc Educallon last Wef#. In 
Buuard Building. Contac\ 348-' 
8781. 
_________ 1219 
Found: Blue Murray Sky Canyon 
18-speed bike. Back brake has 
been OJ\. Call 345-4157 to clalm. 
__________ 12112 
Found: Warbler an<l Child slicker. 
Loh at Sallboal Races at Buzzard 
Po.:>I. Clolm at 223 Physical 
SderlCe Bldg 
TOt<ENS IS THE ONE ANO ONLY 
SECRET SANTA HE.AOOUAR· 
TEAS. GREAT GIFT IDEAS. 
CARDS. AND CLOTHE.$. NOW 
YOU CAN CREATE YOUR OWN 
UNIQUE X-MAS CARDS AND 
ORNAMENTS TOO. 
___ _:ca11128.30. 12/2,6 ,8 
LOOK SHARPI Come on doWn 10 
OONNA'S CLEANERS, 704 
Jackson 345·3454 Check our 
weekly specials 
---------·'219 Nomla's Blldal Trtlin 111 Palls IUinols 
will be open every Sunday tpm· 
5pm also Monday and Friday unbl 
Bpm. Norma ls retiring December 
31 and the s1ore will close. All 
briclal gowns. an party dresses, etc. 
Ml reduced. 403-2120. 
________ 12112 
R\6"T .' ~i ~, \\£RE. 
ARS:. C\:.Q.Thlt.\ '{\U~S " 
~ l(\D W>LO t)() ~i 
~~'\ l.OOl(, $D ~ ,., 
CERrMt.\ u~r. If ~~ 
{)\~'{ C:ONS\OER Al.L ~ 
1#.\TIGiP.T\tlN C'R<l.llo\S~ . 
,~ ' 
\ 
s ' \~ 
~ 
~ETTING BETTER 
MERRY 
C H RISTMAS 
Jou 
STACY. HAPPY 
BIRTHDAY 
M INE>Y ON l>Ec. 8 
ONGRATULATIO 
ON 
ANI> SEASONS 
GREETINGS. 
You ARE 
SPECIAL! 
GML 
YOUR RECENT 
ACTIVATION INTO 
ALPHA DElTA PI 
LOVE, 
YOUR REAL 
BIG .BROTHERS 
~11 ·~ 
Wanted-ex1ra gra<1Jatlon tldcets for GINA, JODI, BRETT. Md CHAD: 
1oam ceremony. Will pay$$. Call Good Luck on final$ and have a 
581·5484. • great X·mas brea.kl Alpha Gem 
________ _ 1218 love, Frances. 
Ask Sanra for padre Spnng 8t88k =---------1218 
157 .00 air. Charleston Travel Thank-you for a great tme LAMB-
Buraau 345-7731. DA Chi's, it was a New Year's 
________ 12112 blast! The AST'S. 
HAPPY HOLIDAYSI JUST 
SPENCE'S 1148 6'I ST. 25'11. OFF 
EVERYTHING NOW THROUGH 
CHRISTMAS. GIFT CERTIFI· 
CATES AVAILABLE. OPEN WED.· 
SAT , 1·5 ' TEL. 345·1469. WE 
ALSO BUY 
_________ 1219 
Melissa Riemer: You ate lhe best 
A· Phl Klddo1 I love you sweetJe Yo 
Mama • Molissa Rose. 
~--------1218 
AllanllOl'I All 1995 RHO CHI'S. Get 
excited lor your lst meeting 
TONITE at 8:30 in the Oakland 
Rooml We' ll see you there -
Maureen & Cindy. 
____ _____ 1218 
PHI DELT BROTHERS. Only one 
day felt to wall It's boen a long. 
hard road lei's get geared up lor 
lnstallallon week8nd.. 
_________ 1218 
Sigma Class Specl al Ops 
Team ... Dog. Whal dog? 
---~------~12)8 
MAUREEN L£~A~ 
Congratulations on ge1llng 
PINNEO to BRIAN SCHROEDER 
of Sigma CNll OZ Love, your sis· 
tets. 
~--------1218 
by Bill Watterson 
_________ 1218 
SAJllTp;s CRAFT SHOW, SATUR-
DAY DEC.10. 9:00·3:00 WOR· 
THINGTON INN (RT. 16/00U-
GLAS) 
_________ 1219 
TRI SIGMft.,S,.lAMBDA CHIS, 
KDRs, and SIG EP$: We aro V8fY 
exci1ad ror the f\lncllOl't tonight at 
Ted's! LDW. THE SIG KAPS , 
. __________ 1218 
Happy 21 st Sharon I We' re so 
proud' Your Roomles, CKT. 
________ 1218 
Brittany Blunm ol S1g Kap 
Congradulatlons on golflg ac11Ve! 
Your dad is proud of you. Sorry so 
lats. Love Rob 
~--~-----1218 
Monroe St. Cale Presents "Hello, 
Dai.- Comedy Troupe this 
Thursday 9·12 pm Last chance 
this semester Gel some comic 
relief before Anels. Nonh side of 
Square. 
_________ 1218 
CongrstulGIJOl\S EMILY O'LEARY 
of Alpha Phi and CHAIS ROSS of 
Delta Tau Della on becoming lava-
llared. We're so happy for you! 
love. 9lh Struel . 
____________ 1218 
RYAN HINZ (57) ol KOR .congratu-
lations 0'! becoming an active. 
Your mcxn and big bro ate proud of 
you] 
~--------1218 
Snakea: Who will take home the 
tia.mwase? The Outsiders ant lock· l1¥t ~l't~G ~'i. AA l~~'l'1Mal"T W I ~ 
TON> \~ 'IOOR ~ce tu.'\'il:P 
,_.S StE/.~ IN ._ Brn'Elt 
- Ing good. .. . 
______ __, __ 1218 
~~? ~lllSltOilE~t. 
l~'t 
00 1°\\\~S 
ll~ 1"~r. 
S9na Btolhers Thankyou for &hat· 
Ing at the '6'h4te HouM Pol1ef - I 
think you lmd aoup lot kmhl Extra 
MayOAl.Msl 
-~-------1218 Monroe SL Cate PreMnla "Helo. 
Dall" Comedy Troupe this 
Thursday 9-12 pm. Last chance 
this semester. Get some comic 
relief before R\alt. North side of 
Square. 
~......,__,__,__.=-~--1218 
1995 GREB< WEEK CO-QWRS: 
Our llnil meeting is tonight at S:30 
In the Aroola·Tuaoola room. Can't 
Will to ..... of vc-.i there. 
~----------1218 
Kelly McGcMNn- You mmy be leaY-
lng our ""ool, but you'll never 
leave our heartal We'h mlsa you 
Iola! l.oYe. a.en. Ka•. Jen. t,4el, 
Kaley, Sara, Shannon, and Anne. 
_________ 1218 
To the Mln"Of Phi Dela Theta."tfa 
the Final countdownlll Brothers 
Btoolal & BIOwn. 
1218 
""''ri)_my__,OEL.:,....,,,...Ji""'A,...,2ET.=A,.....,..Sl""Sl"f:=RS:'""· I'm 
going 10 miss you a)I ao much! 
Pleue keep In touch and 1ry to 
vllil. HIVe a graat ~ 181'11811811 
l.oYe)'ll!.I~~ 
_________ __,_1218 
.. 
CONGRATULATIONS GEING 
ELECTED TO THE NEW PHI 
DELTA THETA EXEC. BOARD: 
PRESIDENT-STEVE 
DAN NAMAN. VICE 
PRESIDENT-VINCE VITO, 
WARDEN-MATT FRAZIER. 
PLEDGEMASTER-ROB 
BROOKS . TREASURER· 
STUART KAEDING. 
SECRETARY - GARY 
BALLINGER. RUSH CHAIR· 
JASON MAULDING, 
COMMUNITY SERVICE 
CHAIR·ROBERT DOTY, 
SCHOLARSHIP CHAIR· TYLER 
DOTY. SOCIAL CHAIR·BRIAN 
HANSON, ALUMNI 
SECRETARY · BRIAN 
HENDRICKS WE LOOK FOR· 
WARD TO AN EXCELLENT 
SEMESTER NEXT SPRING • 
FOUNDING FATHERS.OF PHI 
DELTA THETA 
~~--.,,---=-=--~1218 
MONROE- ST. CAFE 
PRESENTS •HELLO, DALi" 
COMEDY TROUPE THIS 
THURSDAY 9 · 12 PM. LAST 
CHANCE THIS SEMESTER. 
GET SOME COMIC RELIEF 
BEFORE FINALS. NORTH 
SIDE OF SQUARE. 
1218 
c.,,..,,.o -N-=G-=R-A""T_U_L_A __ T...,IO_N_S __ B.... EING 
ELECTED TO THE.NEW PHI 
DEL TA fHETA CABiNET: 
Assistanl Treasurer and Events 
Chair-Bryan Murawski, 
Historian-Mike Summers, Public 
Relallons Chair-Dave Parker, 
Chaplaln·Oean Grotelendl, 
Fundralslng Chalr·Jason 
Dotson. Intramural Chalr·Oave 
Sobel, Awards Chair-Marty 
Doherty. We look forwa!d to Iota 
of progrus during the Spllng -
Founding Fethel'9 of Phi Oetta 
Theta .. 
______ ...._ ___ 1218 
Tofly, Happy 21•1 Birthday! 
Have a wonderful day OILLI 
Kathy, Tracy, Dava, & Dan. 
12./8 
H'""e=v,.,......,B~O--N.,..,,E,.-• ...,H,_A__,P .... P--Y-21 ST 
BIRTHDAY! HOPE YOU HAVE 
A GREAT DAVI I LOVE YOU! 
AND EE. 
:=-,-.--,-----~--'211 
TAMMY VALAVERIS: 
Congrarulatlona on getting 
LAVALIEREO TO BILL 
HOU.SEY or Sloma Phi EpellonJ 
DZ love, your afat.1'9. 
~'!'::~,.__,=-.....,.---.,.._1211 
CRITTER: Thanh for th• 
aweetal We love our DZ Mani 
"Love, Delta Zeta. 
_________ 1211 
29 • FEET 01< ROLLING 
HOMEllll THANKS SO MUCH 
FOR AN AWfiSOME WEEK-
~NO GUYSI WE ALL HAD A 
8LASTll JENN, t<ATHY.-
STEPH, SHARON, KELLY, 
ASl1LEY. PEG. 
______ __,__,_1211 
Jen and China: Thank you fOf 
the greal gl11s, you two .... truly 
the t>ut..Jhe M1tn Of Sigma Nu. 
~---------•218 
. . 
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University Theatre
Presents
A
CHRISTMAS
CAROL
Charles Dickens’
Performances are at  7pm
December 6,7,8,9,10
on the Mainstage
Tickets on Sale at the 
University Theatre Ticket Office in the 
Doudna Fine Arts Center
Open: Mon. - Fri. 1pm - 5pm 
Or call • 581-3110
$8.00 • Adults
$6.00 • Seniors
$6.00 • Faculty & Staff 
$3.50 • Children
$3.50 • EIU Students
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T H E
D A I L Y
EASTERN
N E W S
IT PAYS TO
A D V E R T I S E
By JOHN COX
Staff writer
Eastern’s indoor track sea-
son began last Friday with
the EIU Early Bird Invita-
tional in the Lantz
Fieldhouse.
Ten teams participated,
and while no team scores are
kept at open meets, Eastern
dominated the individual
standings.
Coach John McInerney
said that the first meet of
the year is there for “some
competition” and helps the
athletes to gauge where they
are in the conditioning pro-
cess.
In the men’s competition,
Eastern athletes took first in
four events out of 16 and had
a Panther place in the top
three in 10 events.
First place finishers were
Justin Weiss in the 5k run
(15:16.44), Brandon Meiner
in the 55-meter high hurdles
(7.88), Tim Thompson in the
high jump (6-10) and Eas-
tern’s mile relay (3:28.46).
“Tim went for 7’1/4”(in the
high jump), which would
have been a EIU record and
tied the fieldhouse record,”
McInereny said.
The high jump also fea-
tured Cory Utterback and
Jim Voyles who were second
and third place finishers.
“Justin had a good opening
time for him, but I know he
was hoping for 15 (minutes)
flat,” McInerney said. “Steve
Cunningham also had a good
mile time (4:24.9, good for
second place), even though
he’s not a miler.”
The women’s team showed
some early depth, placing in
every event but the 400
meter dash and the mile
relay.
Kim Becker (1:32.66) and
Catherine DeGreve (1:33.96)
went one-two, respectively,
in the 600-yard dash, as did
Cristen Conrad (2:28.7) and
Kathy Hults (2:36.07) in the
800-meter run.
Tish Alvarez chalked up
two first place finishes in the
shot put (12.86) and in the
20-pound weight throw
(13.37).
Kala Scott started the sea-
son where she left off last
year, placing first in the 55-
meter hurdles (8.36), first in
the triple jump (11.38) and
second in the long jump
(5.70).
Tiffany Janson also con-
tinued to dominate the high
jump, taking first place (5-3
1/2) while Danyel Watters
took second place (5-2 1/2).
Freshman Tiffany Cheat-
ham’s first meet at Eastern
was highlighted by a first
place in the 200-meter dash
(27.25) and a second place in
the 55-meter dash (7.62).
McInerney said that the
depth of the 24-woman ros-
ter may not show through in
some of the bigger meets.
“We are a little sparse in a
few events, but it was defi-
nitely a good starter meet. It
was a good taste to the
beginning of a long season.”
Indoor track season opens
Eastern dominating in the early going so far
-... 
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"From Page 12A 
sports like football and 
baseball are rarely 
watch~ 
Said Garbova, •1 don't 
understand American foot-
ball, so I pre(er to watch 
• From Page 12A 
City. That would give summer 
iJJ.habitants of Chucktown 
so~etb.ing to do other than 
watch Ma,yor Dan Cougill tum 
the city into a facist state. 
• MiChael Joni.an playing 
for the Bulls in the new 
United Center. You can have 
the bronze likeness of the 
NBA's greatest player of all-
time. The real deal belongs 
inside the new arena, not 
standing (soaring) outside of 
it. 
• For East.em quarterback. 
Pete Mauch to grow four mOTe 
inches. At 5-feet-10-inches, 
height is the biggest mark 
against the junior signal caller. 
Otherwise. he's proven he can 
handle the job. 
• Men's and women's bas-
ketball teams at Eastern wor-
thy of the crowds Athletic 
•From Page 12A 
the NBA.• 
Although· her parents are 
far away, she is not alone 
over here. She relies on her 
teammates from time to 
time whenever she encoun-
ters problems. 
Director Bob McBee and 
Assistant Athletic Director 
Steve Rich w.ill be packing in 
Lantz 9ym. The people will 
come, but there must first be 
something they want to see. 
• Free drinks at Marty's 
after any Ea.stem win in any 
sport. (From the Clinton 
Administration's economic-
stimulation and health-care 
plans). 
• A playoff berth for the 
Chicago Bears. Dave Wann-
st.edt and Co. have that team 
headed in the right direction. 
Who cares if Dallas turns the 
tables on the Bears' 44--0 .J,.985 
romp should they eventually 
meet? 
• An NBA strike until the 
Bulls can get something 
resembling an NBA team. I 
didn't think rd see the words 
'Bulls' and 'awful' in the same 
sentence until Jordan was at 
"I think we are a big baa-
ketb all family and are 
improving from game to 
game,9 Garbova said. "And 
we hope to play good and to 
win ... I'm glad that I'm 
here o~ the team." 
least 40, but now we have. 
• A dropping of Pete Rose's 
ban from baseball so that he 
may be elected to Coopers-
toW)l. Last time I checked, not 
all existing members of 
Baseball's Hall of Fame were 
saints. Considering the cur: 
rent state of the game, Rose 
did a hell of a lot more for 
Major League Baseball than 
those in power now. 
Well, Santa went only 5-for-
11 for me last year, with the 
highlight being to not bring 
Bill Laimbeer back to the 
NBA But he misread my plea 
to bring back Jordan, and 
inst.ead tried to turn him into 
a baseball player. 
The man should play bas-
ketball, Santa. Jordan in a 
baseball uniform would be like 
you sliding down my chimney 
on East.er - that's just not the 
way things should be. 
· ·- 1.'-'>" ~._.a.:~.-.,JenW• 
.ma baN---·dBP'4!4 
tDV&lpo'a ...... ~--~hard ad 
are quick ..._ra,. Drew 
said; -W. have depth OD OUI" 
~ aDd by~ early 
season iDjuriee, thi8 has 
fiven Q chance to play for 
eameofour~ 
<>nee v~ walking 
WN1D'W heal, Draw ~
Redmon, 6-foot!6 banger 
Wayne CDar1ea, EMminger 
and B..,.;e Dniw to rake ill 
big numbera, with senior 
point~ Laoe Barker- 88 
the~ 
LastJ98J; BMmm was the 
team's top gunner, scoring 
17.7 points, and converting 
16 of 90 free throws for an 
out.8t8Ddq ~ percentage. 
Barker pumped in a 10.9 
acoring 8vwagB and Charles 
ahot a sizzling 59 percent 
from the &or, averaging ae-
ven pointa and 6.8 relnmds 
Alliscu µmy aJeo be used iD 
Valpo's starting rotation 1lt 
played for many years. 
.----. - ·, o..or~ 
reci'uita tbat DreW 
WU .DaD8 Ottiir' tmm lail -BrJee. wbds ......... to ... 
that h=+ett.eJJ ,._ ..... 
are~,B~Wll 
named Indiana'• Mr. ... 
keth8D 1alt Yim and "' 111nl 
c6n to plii.J ... Ncitre n.m. 
and 9taD&rd. 
AlWaJa the modest CDlieh, 
Drew believee that Butlillo, 
E.....,, and Wflltem DliDDil 
are the three top teams in 
thiS eeuoo'• Mid-Ocm race. 
•sUffalo already beat 
RutB8ra cm the road and bt 
at Pittsburgh by only a cou-
ple points,• Drew said. "I 
think Buffalo b8a to be the 
early fiMirite. We have a Joi:ti 
way to go hebe Wflre in that 
~
Valparajao will host Ea-
t.am Oil Jan. 21 and will tnv· 
el t;o Lantz Gym to take cm 
the Pant.bera Oil Feb. 28. 
fare well against. some new opponents 
And Reilly explained that she will 
miss playing some of the East Coast 
rivals, but that she looks forward to ~ 
ating new ones in the Mid-Con. 
"But (we) 1ook forward to flying out to 
the Midwest and South to visit new 
cities and campuses." 
Fairfield and Yale - all state rivals, but 
we're also looking forward to addi.n.g 
more rivalries with our Mid-COn oppo-
nents to that." 
this season. · 
Central Connecticut, along with 
schools such as Buffalo, Chicago State, 
North.eastern Illinois and Troy State, 
was a memlv:ir of the now-defunct East 
Coast Conterence. 
"It's very exciting to be a member of 
the Mid-Continent Conference organi-' 
zation," Reilly said. "But (we) regret 
having to drop some teams we have 
Still, not all of the rivals the Blue 
Devils have played are off of their sched-
ule. 
"We (will) continue to play Hartford, 
The Men:olMigma Chi 
Central Connecticut will host Eastern 
on Jan. 14 at 1 p.m.., and the Blue De-
vils will take on the Lady Panthers in 
Lantz Gym on Feb. 20 at 6:15 p.m. 
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Maybe Santa 
can help the 
sports world 
Another year has passed. 
More hair has fallen out, and 
"Forrest Gump" has been run-
ning longert.ban the Energizer 
Bunny. 
~ Christmas must be drawing 
near. 
With all but24 days ofl994 
in the books, this year already 
has been one of the most turbu-
lent in the bist.o:ry of sport. 
If anyone can intervene and 
salvage something among our 
nation's fun and games, it's the 
big guy from up north. 
Santa, here's this year's 
sports wish list: 
• An end t.o the political car-
eer of NBA star Charles 
Barkley before .it begins. We 
already have enough elected 
officials unworthy of role-model 
status without another who 
has repeatedly refused such a 
title. 
• A speedy trial for the 
nati!''" 's most famous defen-
dant. ! he O.J. Simpson trial 
promises t.o drag on long 
enough for you t.o see this item 
again on neltt year's list. 
• An invitation for Eastern 
t.o the Ohio Valley Conference. 
More than two years in the geo-
graphically absurd Mid-(Trans} 
Continent Conference should 
result in enough frequent-flyer 
(. · miles to earn aD Panther ath-
letes round-trip tickets to Nep; 
tune. 
• A strong recruiting class 
for Eastern football coach Bob 
Spoo so that bis team can build 
on the much-improved 6-5 
record it put up this year. 
• A resolution to the Major 
League Baseball strike. It has 
gone on long enough, and it's 
just damn un-American! 
•An abolition of hockey 
while its players remain on 
strike. I've never really cared 
much about the game. anyway. 
• A clue for the U.S. 
Department of Education's 
Office of Civil Right.a. With the 
cutting of men's sports t.eamB it 
makes necessary, one would 
think Lorena Bobbitt was run-
ning the place. 
• Something that resembles 
blue-drip talent in NCAA ha& 
ketbaD. This ~8 field sports 
more parity than a true 
Marxist aoc:iety. 
'- ~ . • An NFL franchise for St. 
;. 
Lou.is.. Wrth seat color the latest 
stumbling bJock hindering the 
Rams' move. the city's fathers 
had bett.er find something to 
cover their own collective ass 
should this deal. t.oo, fall 
through~ crack. 
• • Fbr that t.eam to then train 
in Charle8ton 88 its predecee-
80l'B, the Cardinals, did when 
they~ in the Gateway 
.. m ·!Sce.--,.11'lAi 
I 
It's a ~ ... erent world out here 
Slavakia native learning 
that, but she's adjusting 
to life in States, at Eastern 
By JOHN BATES 
Staff writer 
She bad a little trouble 
with her English, and she 
hasn't quite caught on to 
the concept of American 
football, as she calls it. 
But on the basketball 
court, Barbora Garbova , 
the Lady Panthers' fresb-
~an forward, has made the 
transition from Slavakia to 
Eastern smoothly. 
Des pite having to adjust 
to several different rules, 
Garbova bas started all 
four games and leads the 
team in scoring with 15.8 
poin ts per game, V1ith her 
bighes~ total (25) coming 
on Tuesday against St. 
Louis in the Lady Panthers' 
83-78 come-from-behind 
overtime victory. She also 
leads tbe tea m with two 
three-pointers per game. 
Garbova said her scoring 
is important, but it's the 
victories that matter, so 
she tends to focus more on 
her defense, which she 
believes needs improve-
ment . 
"We practice pretty hard 
and we work a lot in our 
defe nsive concept," Gar-
bova said. "And so I feel our 
defense is improving from 
day to day. If the team 
wins, it doesn't matter who 
scores." 
teams which have placed 
fourbh in Europe, first in 
Czechoslovakia 8lld first in 
Slavakia after Czechoslo-
vakia split into the Czeck 
Republic and Slavakia. 
Her first encounter ·with 
Eastern came when her 
Slavakian team played the 
Lady Panthers in an Amer-
ican tour, and subsequently 
caught the eye of coach 
John Klein . 
She attends Eastern now 
studying economics, and 
she said she likes playing 
here as well. 
"I appreciate playing for 
EIU," Garbova said. "I'm 
glad we have good coaches 
and staff, and my team-
mates are very good and 
very nice." 
Her main difficulty has 
been adapting to speaking 
English constantly for the 
past four months. It has 
taken some time, but she 
said she speaks much bet-
ter English now than when 
she first came over. 
Garbova, .19, began play-
ing basketball in grammar 
school about 10 years ago 
in what was once Czecho-
slovakia. Since then she 
has gone on to play for 
"I'm fine now. In the 
beginn.ing it was worse 
because .E~glisb is my sec-
ond language," said Gar-
bova, who has only spoken 
English for five years. •Peo-
ple study English in Sla-
vakia. It's different in the 
U.S. where you have to . 
speak English. It's some-
t hing like if you (as an 
American) are studying 
Spanish." 
In Slavakia, soccer, hock-
ey and basketball are the 
most popular sports, and 
• See DIFFERENT Poge 1 lA 
JOJllll COX/Staff photographer 
Freshman fonvard Barbora Garbava handles the ball tn a 
recent pro.cttce. The Sl.avakia native has been a godsend 
for the Lady Panth.er;s. leadLn.g them tn soortng so far this 
year. a.veragillg 15.8 pofnts a game. 
Valparaiso just hoping for the best 
Editor's note: This is the eighth ~n a 
nine-part 8€ries previewing the Eastern 
men's basutba.J.l opponents in the Mid-
Continent Conference 
By JOHN FER.AK 
Starr wrtter 
Nearly every publication bas picked 
Valparaiso to take home the ~d-Con­
tinent Conference title. 
But Valparaiso coach Homer Drew 
thinks the jury is still out on his Cru-
saders, who went 20-8 last year and fin-
ished second in conference. 
Crusader men's team 
down-playing No7 l 
ranking in Mid-Con 
"We have ru> chemistry right now," 
said Drew, who has spent the past six 
seasons pumping new blood into Valpo's 
program. "We've never had our t.op eight 
players practice at the same time yet. 
We're just working on shaking bands." 
Drew said most of his start.en have 
been marred with -i.ajuries, including 6-
foot-10-inch center Chris Ensminger 
(mononucleosis), top scorer David 
Redmon (sprained ankle) and injuries to 
Drew's son, 6-foot-S freshman guard 
Bryce, and E).foot--6 junior college trans-
fer Anthony Allison. 
Even though Drew hasn't been forced 
to set up a M.AS.H. unit yet, tbe early 
sem1on injuries have given other players 
a chance to step in and play. 
• Freshmen Bill and Bob Jenkins, two 
identical E;.foot--6-inch, 210-pound twins. 
junior guard Gerry Lorenzi (1.4 points 
t See VALPARAISO Page l lA 
Central Connecticut looks to. improve 
Edil.ors note: This is the eighth in a nine- 'IT. ' h d piaye,- and contributes in every cat.egory: 
part -1eries preuiewing the Eastern vvOfileil S 00p squa Reilly said. "She's returned t.o the court in 
wo~n's basketball oppoMnts in the Mid- happi:r tO have Shot ~t·form and will aure1y be among our 
&ntinenl Conference J sconng leaders.• 
A newcomer to this year's Mid-Con-
tinent Conference, Central Connecticut's 
women's basketball team will hope to 
improve on last year's 6-20 overall record. 
Senior co-captains Tami Hyde and 
Paige Martin higbUght thia year's squad 
*"ili•1n*1l·b.PB1mdia·~a 
in new. Co-.t'.e~ence As for Hyd~e waa Centt'al Con-1 1111 .1. necticut's leadini three-point shooter last 
her 23rd 888SOl1 at the helm. season with a SS p8rcent average. 
'"We'll be looking to Tami and Paige ... "Our leading three-point'Bhooter should 
for teedership on the ~· said Reilly in a be ready far popping three's by Deoember;" 
prees Nleaee. said Reilly about Hyde, a native of 
Martin finished the 1993·94 seaaon Newington, Coon. 
with 7.• points per game, •.7 rebounds a But after winnin,g cmJy one game at the 
contest and 92 a.aista on the ~ for the Blue Devils' William B. Detrick Gym lest 
BlueDerila . .,, . aeuon, Reilly hopes that her team will 
"Pldteiia~......... . 1 "" .. - .. ~ ftA 1 tt 
• ,.. 
